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THE LDR, IPR, APB, NPL, APYD, IRR AND FBIR AGAINST 




Operating income and operating costs are comparisons between the 
operational costs by operational income gained bank. 
The title of this research is “The Influence of LDR , IPR , APB , NPL , 
APYD , IRR , and FBIR toward BOPO on Regional Banks in Java”. 
This research aims to analyze whether the LDR , IPR , APB , NPL , 
APYD , IRR , and FBIR have significant influence simultaneously to BOPO on 
Regional Banks in Java. The sample of this researsch are there banks, namely : 
PT. BPD Jatim, PT. BPD Jateng, PT. BPD DKI. Data is secondary data and 
collecting data method in this research is collecting data from financial report of 
Regional Banks in Java started from the first quarter period of 2008 until the 
second quarter of period of 2013. The technique of data analyzing in this research 
is descriptive analyze and using multiple linear regression analyze. 
The result of research shows that LDR , IPR , APB , NPL , APYD , IRR , 
and FBIR have significant influence simultaneously to BOPO on Regional Banks 
in Java. LDR, IPR, APB, and APYD partially have positive unsignificant 
influence to BOPO on Regional Banks in Java. NPL and FBIR partially have 
negative unsignificant influence to BOPO on Regional Banks in Java. On the 
other hand, IRR partially have negative significant influence to BOPO on 
Regional Banks in Java.  
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